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5JOHDANTO
Ympäristön tilan arvioinnissa ja seurannassa tulevat
biologiset menetelmät yhtä tärkeämmiksi Järvien ja
jokien biologisen kunnon arvioinnissa on jo pitkään
käytetty hyväksi pohjaeläimistöä, joka pitkäikäisenä
ja paikallaan pysyvänä kuvastaa elinympäristöään
laajemmin kuin vain näytteenottohetkellä. Pohjaeläi
mistön täysi hyödyntäminen vesistöjen tilan seurannassa
edellyttää tähänastisen tutkimuksen kokoamisen ja
analysoinnin. Myös Suomen Akatemian kansainvälinen
hydrobiologian arviointiryhmä korosti tällaisen
synteesin tärkeyttä. Järvien ja jokien pohjaeläimistö
tutkimuksen nykytilan selvittämiseksi oli välttämätöntä
koota tähän mennessä tehdyistä tutkimuksista ATK
pohjainen tiedosta. Tutkimushanke aloitettiin Suomen
Akatemian ympäristötieteellisen toimikunnan rahoituk
sella (1.8.1986-241.1987, hanke 03/243) Jyväskylän
yliopiston (JyY) biologian laitoksella prof. Pauli
Baggen ollessa vastuullisena johtajana ja Fil Lauri
Paasivirran päätutkijana. Tällöin tavoitteena oli
koota kaikki nykyisen Suomen alueella tehdyt järvien
j a tekoaltaiden pohj aeläimistötutkimukset Myöhemmin
hanketta jatkettiin Vesi- ja ympäristöhallituksen ja
Lauri Paasivirran välisillä työsopimuksilla nimikkeellä
“Pohjaeläimistötutkimuksen liittäminen vesien tilan
seurantaan (VYL/vet proj. 154, VYH:n monistesarja
nro 164). Tämän projektin yhteydessä järvitutkimus
tiedostoa täydennettiin ja koottiin jokien pohjaeläin
tutkimukset.
Järvien pohjaeläimistötutkimuksista on laadittu
tiedosta JyY:n VÄX 8600-tietokoneelle.. Tutkimusviit
teitä on tällä hetkellä 425, joista on analysoitu 52
muuttujaa. Noin puolet tutkimuksista on julkaistu
tieteellisissä sarjoissa tai monistesarjoissa, muut
ovat erilaisia monisteita, raportteja, lausuntoja,
kurssitöitä, opinnäytetöitä, käsikirjoituksia ja
julkaisemattomia aineistoja. Kansainvälisiä julkaisuja
on 23 % viitteistä, Tärkeimmät analysoidut muuttujat
ovat: tutkimuksen tekijä (n, 110), havaintoalue (630
järveä tai allasta), kunta (237), vesi- ja ympäristö
piiri, vesistöalue, tutkimusvuosi tai -vuodet ja
kuukaudet, syvyysalueet, pohjan laatu, näytteenotto
ja punnitusmenetelmät ja eri eläinryhmien mukanaolo
j a määritystarkkuus.
Jokien pohjaeläintutkimusviitteitä on 141, joista
julkaisusarjoissa on julkaistu 43 %. Kansainvälisiä
julkaisuja on vain 16 % viitteistä. Toistaiseksi
jokitutkimuksia ei ole viety tietokoneelle.
Nyt julkaistavassa bibliografiassa viitteet ovat
tekijän mukaisessa aakkosjärjestyksessä niin, että
järvitutkimukset alkavat numerolla 0001 ja jokitutki
mukset numerolla 1001. Molemmista luetteloista on
erikseen laadittu hakemistot vesistöalueittain ja
vesi- ja ympäristöpiireittäin.
Bibliografiaa ei olisi saatu näin kattavaksi ilman
lukuisten kollegoiden lähettämiä raportteja ja
6vihjeitä. Erikseen nimeämättä kiitän kaikkia
vai’vannäöstä. JyY: n laskentakeskuksessa työskentelevä
Rauno Veijola avusti järvitutkimustiedoston laatimises
sa ja käytössä.
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2.1 TUTKIMUSNUMEROREKISTERI
0001 Aho, J. 1966. Ecological basis of the distribution of
the littoral freshwater molluscs in the vicinity of
Tampere, South Finland. Änn. Zool. Fennici 3: 287-322.
2 Aho, J. 197$. Freshwater snail popuiations and the egui
librium theory of island biogeography. III. Än ex
planation for the small number of species in South
Bothnia, western Finland. Ann. Zooi. Fennici 15:
165-176.
3 Älasaarela, E., Helisten, S., Hyvönen, P., Hyytinen, L.,
Keränen, R., Kantola, L., Nykänen, M., Tikkanen, P0 &
Vasama, Ä. 1984. Ekologisten näkökohtien huomioon
ottaminen Pohjois-Suomen vesistöjen säännöstelyssä.
Moniste, 66 ss. Valtion teknillinen tutkimuskeskus,
Rakennuslaboratorio. Oulu.
4 Anttila, M. 1982. Pohjaeläintutkimus. Julk.: Hakkari,
L., Anttila, M., Granberg, K., Kolari, L, Kurttila,
1. & Virkki, L., Lappajärven ja Evijärven säännöstely-
tutkimus v. 1982. Älustava tutkimusselostus: 85-131.
5 Anttila, M. 1983. Äänekoski-Vaajakoski-vesireitin pohja
eläintutkimus v. 1982. Hydrobioiogian tutkimuskeskuk
sen tiedonantoja 119: 38-57.
6 Anttila, M. 1983. Lievestuoreenjärven velvoitetarkkailu
v. 1982. Pohjaeläintutkimus. Moniste, 31 ss. Jyväsky
iän yliopisto, Ympäristöntutkimuskeskus. Jyväskylä.
7 Armitage, P.D, 1970, The Tanytarsini (Diptera, Chironomi
dae) of a shallow woodland lake in South Finland,
with special reference to the effect of winter condi
tions on the larvae. Änn. Zool. Fennici 7: 313-322.
8 Ärmitage, P.D. 1974. Some aspects of the ecology of the
Tanypodinae and other less common species of Chironomi
dae in Lake Kuusijärvi, South Finland. Entomol.
Tidskr, 95, Suppl.: 13-17.
9 Aunio, M. 1971. Oulujärven pohjaeläimistä. Pro gradu -
tutkielma, Oulun yliopisto, eläintieteen laitos, 172
SS. Oulu.
10 Bagge, P, 1964. Ä freshwater amphipod Gammarus lacustris
Sars in Utsjoki, Finnish Lapland. Anu. Univ. Turku.
A, II: 32: 292-294.
11 Bagge, P. 1965. Observations on some mayfly and stonefly
nymphs (Ephemeroptera and Plecoptera) in Utsjoki,
Finnish Lapland. Anu, Entomol. Fennici 31: 102-108.
80012 Bagge, P. 1968, Ecological studies on the fauna of sub
arctic waters in Finnish Lapland. Änn, Univ. Turku.
A, II: 40: 2879.
13 Bagge, P. 1979. Vattenkvalster i profundaifaunan i några
större sjöar i östra och mellestra Finland, Entomol.
Tidskr. 100: 221—225.
14 Bagge, P. 1982. Saarijärven Pyhä-Häkin kansallispuiston
ja sen lähiympäristön metsäjärvien päivänkorennot
fEphemeroptera). Jyväskylän yliopiston biologian
laitoksen tiedonantaja 29: 50-51.
15 Bagge, P. 1982. Saarijärven Pyhä-Häkin kansallispuiston
ja sen lähiympäristön metsäjärvien vesiperhoset (Tri
choptera). Jyväskylän yliopiston biologian laitoksen
tiedonantoja 29: 52-55.
16 Bagge, P, 1982. Saarijärven Pyhä-Häkin kansallispuiston
ja sen lähiympäristön metsäjärvien vesipunkit (Äcari:
Hydrachnellae). Jyväskylän yliopiston biologian
laitoksen tiedonantaja 29: 56-63.
17 Bagge, P. 1983. Vesipunkkien vuodenaikais- ja syvyyse
siintymisestä Konnevedessä ja Keski-Keiteleessä.
Jyväskylän yliopiston biologian laitoksen tiedonantaja
34: 5-23.
18 Bagge, P. 1985. Saimaan vesihyönteis- ja vesipunkki
faunasta vuosina 1980-1983. (Äquatic insects and water
mites (Acari: Hydrachnellae) of Lake Saimaa, 1980-
1983), Julk.: Viljanen, M. (toim.), Saimaaseminaari
1985. Saimaan nykytila: 146-155.
19 3agge, P. 1986. Phenology and bathygraphic occurrence
of water mites (Äcari, Hydrachnellae) in some brown and
clear water lakes of south-eastern Finland. Memoranda
Soc. Fauna Flora Fennica 62: 17-25.
20 Bagge, P. 1987. Emergence and distribution of Hydropti
lidae in the littoral and outlet biocoenosis of Lake
Konnevesi (Central Finland). Dr. W. Junk Publ., Ser.
Entomol. 39: 337-341.
21 Bagge, P. & Jumppanen, K. 1968. Bottom fauna of Lake
Keitele, Central Finland, in relation to hydrography
and eutrophication. Ann. Zool, Fennici 5: 327-337.
22 Bagge, P. & Tulkki, P. 1967. Studies on the hydrography
and biota of recently isolated lakes. Merentutkimus
lait. Julk. / Havsforsknings Inst. Skr. 223: 13-34.
23 Böhling, P. 1982. Surviaissääskiyhteisöt (Diptera,
Chironomidae) Sodankylän Posolammessa ja siihen
liittyvässä lähteessä. - Pro gradu-tutkielma, Helsingin
yliopisto, eläintieteen laitos, 124 ss. Helsinki
90024 Eloranta, Ä. 1979, Ävustavan virkamiehen lausunto
katselmusasiassa, jossa käsitellään luvan saamista
Jyväskylän mlk:n Luonetjärven säännöstelyyn. Keski-
Suomen vesipiirin vesitoimisto, Liite 2, 6 ss.
Jyväskylä.
25 Granberg, K. & Hakkari, L. 1980. Säännöstelyn vaikutuk
sista eräiden Kainuun järvien limnologiaan. Vesihalli
tus, Tiedotus 187: 1-95.
26 Granberg, K., Hakkari, L. & Nyrönen, J. 1977. Lieves
tuoreenjärven tarkkailu v, 1976. Moniste 4 ss.
Jyväskylän , Hydrobiologian tutkimuskeskus.
Jyväskylä.
27 Granberg, K., Selin, P. & Mettinen, Ä. 1982. Enonkosken
vesistöaiueen limnologiset tutkimukset Itä-Suomen
keskuskalanvilj elylaitoksen vedenotto- ja jätevesien
laskulupaa varten. Hydrobiologian tutkimuskeskuksen
tiedonantoja 116: 1-72,
28 Hagman, N. 1916. Något om linrötningens infiytande på
fiskenäringen i våra sjöar. Fiskeritidskr. Finland 23.
29 Haka, p, 1973, Pohjaeläinten ravintoanalyysi. Pääjärven
(EH) ekologinen tutkimus. Vuosiraportti 1972: 80-84.
30 Haka, P., Holopainen, 1.3., Ikonen, E., Leisma, Ä., Paasi
virta, L., Saaristo, P., Sarvala, 3. & Sarvala, M.
1974. Pääjärven pohjaeläimistö. Luonnon Tutkija 78:
157—173.
31 Hakala, 1. 1978. Distribution, population dynamics and
production of Mysis relicta (Loven) in southern
Finland, Änn, Zool, Fennici 15: 243-258.
32 Hakkarainen, R. 1976. Selvitys Syvärin pohjaeläimistä.
Raportti, 2 ss. Kuopion vesipiirin vesitoimisto.
Kuopio.
33 Hakkari, L, 1969. Lielahden suifiittiselluloosatehtaan
jätevesien vaikutuksista Näsij ärven pohj aeläimistöön.
Käsikirjoitus, Helsingin yliopisto, limnologian laitos.
Helsinki.
34 Hakkari, L. 1974. Saarioinen Oy:n Vääksyn kalanvilje
lylaitoksen jätevesien vaikutuksista Längelmäveden
Villikanselän kalastoon, eläinplanktoniin ja pohjaeläi
mistöön. Jyväskylän hydrobiologisen tutkimuslaitoksen
tiedonantoja 63: 1-34.
35 Hakkari, L. 1977. Äänekoski-Vaajakoski-vesireitin eläin
plankton- ja pohjaeläintutkimus v. 1976. Hydrobiolo
gian tutkimuskeskuksen tiedonantoja 88: 70-112.
36 Hakkari, L. & Granberg, K. 1977. Lievestuoreen selluteh
taan jätevesien vaikutuksista Lievestuoreenjärven
kasviplanktoniin, eläinpianktoniin ja pohjaeläimistöön
sekä kalaravinnon tuotantoon. Hydrobiologian tutkimus
keskuksen tiedonantoja 92: 72-89.
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0037 Hakkari, L., Ellonen, T. & Selin, P. 1978. Säännöstelyn
vaikutuksista Päijänteen arvokalakantoihin ja
pohj aeläimistöön. Hydrobiologian tutkimuskeskus,
Moniste, 30 ss. Jyväskylä.
38 Hakkari, L., Eloranta, A., Granberg, K. & Nyrönen, J
1977. Kärnänkosken voimalaitoksen vaikutuksista
Kolimajärven ja alapuolisen vesistön kalatalouteen.
Hydrobiologian tutkimuskeskuksen tiedonantoja 91: 1-44,
39 Hanski, Ä. 1982. Oulujärven Pienilahden, Veneperän ja
Pitkänperänlahden pohjaeläimistö elokuussa 1982.
Raportti, 22 ss, Kainuun vesipiirin vesitoimisto.
Kajaani.
40 Hanski, A. 1983. Saimaan kivikkorantojen pohjaeläimistö
kesällä 1980. Pro gradu -tutkielma, Jyväskylän
yliopisto, biologian laitos, 71 se. Jyväskylä.
41 Haukioja, E. & Hakala, T. 1974. Vertical distribution
of freshwater mussels (Pelecypoda, Unionidae) in
southwestern Finland. Ann. Zool. Fennici 11: 127-130.
42 Helisten, S. & Tikkanen, P. 1988. Säännöstelyn vaikutus
järven rantojen rakenteeseen ja eliöstöön. Vesi- ja
ympäristöhallituksen monistesarja 80: 148-165.
43 Helminen, 0. 1977. Insjöundersökningar på Äland 1972-
1975 (Studies of lakes on Åland 1972-1975). Husö
biologiska station, Meddelande 19: 23-55.
44 Helminen, 0. 1979. Nyttjandeplaner för två insjöar,
Syllöda Träsk och Norsträsk (Utilization pianes of two
lakes on Äland). Husö biologiska station, Meddelande
21: 5—66.
45 Hiisivuori, C. 1977. Pohjaeläinlajisto, -biomassa ja
-tuotanto Kaurastenjärvessä 1972, Pro gradu -
tutkielma, Helsingin yliopisto, eläintieteen laitos,
44 se. Helsinki.
46 Holopainen, I.J. 1973. Hernesimpukkatutkimukset.
Pääjärven (EH) ekologinen tutkimus. Vuosiraportti
1972: 101—107.
47 Holopainen, I.J. 1979, Population dynamics and production
of Pisidium species (Bivalvia, Sphaeriidae) in the
oligotrophic and mesohumic lake Pääjärvi, southern
Finland. Ärch. Hydrobiol . /Suppl. 54,4: 466-508.
48 Holopainen, I.J. & Hanski, 1. 1979. Ännual energy flow
in populations of two Pisidium species (Bivalvia,
Sphaeriidae), with discussion on possible competition
between them. Arch. Hydrobiol. 86: 338-354.
49 Holopainen, I.J. & Paasivirta, L. 1973. Pohjaeläinten
biomassa ja tuotanto. Pääjärven (EH) ekologinen
tutkimus. Vuosiraportti 1972: 72-76.
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0050 Holopainen, I.J, & Paasivirta, L, 1977. Äbundance and
biomass of the meiozoobenthos in the oligotrophic and
mesohumic lake Pääjärvi, southern Finland. Änn. Zool.
Fennici 14: 124-134.
51 Holopainen, I.J. & Paasivirta, L. (Ormajärvi).
52 Holopainen, I.J. & Paasivirta, L. (Lovojärvi).
53 Holopainen, I.J. & Paasivirta, L. (Tervakosken Joutjärvi).
54 Holopainen, I,J. & Sarvala, j. 1975, Efficiencies of
two corers in sampling soft-bottom invertebrates. Änn,
Zool. Fennici 12: 280-284.
55 Holopainen, Ä.-L. & Turunen, T. 1987, Lieksanjoen ja
Mönninselän kuormitus, veden laatu, kasviplankton ja
pohjaeläimistö vuonna 1986. Joensuun yliopisto,
Karjalan tutkimuslaitoksen monisteita 3/1987: 1-56.
56 Honkasalo, L. & Hiisivuori, C. 1976. Inarinjärven pohja
eläintutkimus 1976. Raportti, 20 ss. Lammi.
57 Hynynen, J. 1983. Keski-Päijänteen pohjaeläimet vuonna
1982. Julk.: Granberg, K., Hynynen, J., Hyvärinen, 1.,
Kolari, 1. & Soini, P. Keski-Päijänteen velvoitetark—
kailu vuonna 1982, Hydrobiologian tutkimuskeskuksen
tiedonantoja 121: 34-44,
58 Hynynen, J. 1987. Snails and small musseis (Sphaeriidae)
of Lake Päijänne and some adjacent lakes. Biol. Res.
Rep. Univ. Jyväskylä 10: 115-118.
59 Hynynen, J. & Meriläinen, J.J. 1987. Vatian, Leppäveden
ja Kuusveden pohjaeläimistö vuonna 1986. Moniste 26
ss. Jyväskylän yliopisto, Ympäristöntutkimuskeskus,
Jyväskylä.
60 Hynynen, J. & Meriläinen, J.J. 1987. Snails and small
musseis of acid and acid sensitive lakes in Finland.
Ympäristöministeriö, Sarja Ä, 64/1987: 92.
61 Hyytinen, L. & Pokola, K. 1980. Eräiden Oulujärven
lahtien kalataloudelliseen kunnostukseen liittyvä
pohjaeläinselvitys. Raportti, 6 ss. Kainuun vesipiirin
vesitoimisto, Kaj aani,
62 Ijäs, L. 1976. Pehmeän pohjan eläimistöstä Kevojärvessä
ja ympäröivillä pikkulammilla. Jyväskylän yliopiston
biologian laitoksen tiedonantaja 3: 41-45.
63 Ikonen, E. 1978. Sukkulamatojen (Nematoda) lajistosta
ja ekologiasta Pääjärvessä (EH), Pro gradu -tutkielma,
Helsingin yliopisto, eläintieteen laitos, 33 ss,
Helsinki.
64 Ilus, E. 1970. Likaantumisen aiheuttamat pohjaeläimistön
määrälliset ja laadulliset muutokset sulfiittisellu
loosateollisuuden kuormittamassa Mäntän alapuolisessa
vesistössä. Pro gradu -tutkielma, Turun yliopisto,
biologian laitos, 117 ss. Turku.
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66 Jumppanen, K. 1976. Effects of waste waters on a lake
ecosystem. Änn. Zool. Fennici 13: 85-138.
67 Juola, M. 1974. Litoraalialueen pohjaeloyhteisöistä
eräissä Kainuun säännöstellyissä ja säännöstelemättö
missä järvissä. Pro gradu -tutkielma, Oulun yliopisto,
eläintieteen laitos, 110 ss. Oulu,
68 JyY:n hydrobiologian ja linnologian syventävä kurssi,
1983. Diptera-toukkien tuntemus ja ekologia.
Moniste, 14 ss., Jyväskylän yliopisto, biologian
laitos, Jyväskylä.
69 JyY:n hydrobiologian ja limnologian syventävä kurssi,
1984. Syventävä pohjaeläinkurssi (Jyväsjärvi,
Vatianjärvi, Karjalan Pyhäjärvi, Muuratjoki).
Moniste, 14 ss. Jyväskylän yliopisto, biologian
laitos, Jyväskylä.
70 JyY:n hydrobiologian ja limnologian syventävä kurssi,
1987. Säännösteltyjen järvien pohjaeläinkurssi Oulun
läänin Pyhäjärvellä 31.8.-4.9.1987. Moniste, 16 ss.
Jyväskylän yliopisto, biologian laitos. Jyväskylä.
71 Järnefelt, H. 1921. Untersucliungen tiber die Fische und
ihre Nahrung im Tuusulasee. Äcta Soc. Fauna Fiora
Fennica 52, 1: 1-160,
72 Järnefelt, H, 1925. Zur Limnologie einiger Gewässer
Finnlands 1. Änn. Soa. Zool. Bot. Fennicae Vanamo 2,5:
185-352.
73 Järnefelt, H. 1928. Zur Limnologie einiger Gewässer
Finnlands II. Änn. Soc. Zool. Bot. Fennicae Vanamo 6,
5: 65—100,
74 Järnefelt, H. 1928. Zur Limnologie einiger Gewässer
Finnlands III. Ånn, Soc. Zool. Bot, Fennicae Vanamo
6, 6: 101-153,
75 Järnefelt, H. 1928. Zur Limnologie einiger Gewässer
Finnlands IV. Änn. Soc. Zool. Bot. Fennicae Vanamo 6,
8: 162-186.
76 Järnefelt, 11. 1929. Zur Limnologie einiger Gewässer
Finnlands V. Vesijärvi. Änn. Soc. Zool. Bot. Fennicae
Vanamo 8, 1: 1-17.
77 Järnefelt, II. 1929. Zur Limnologie einiger Gewässer
Finnlands VI. Änn. Soc. Zool. Bot. fennicae Vanamo
8,8: 105-164.
78 Järnefelt, H. 1929. Zur Limnologie einiger Gewässer
Finnlands VII, Witträsk. Änn. Soc. Zool. Bot.
Fennicae Vanamo 8, 10: 181-192.
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Finnlands VIII. Änn. Soc. Zool. Bot. Fennicae Vanamo
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80 Järnefelt, 1-1. 1932. Zur Limnologie einiger Gewässer
Finnlands IX, Änn. Soc. Zool. Bot. Fennicae Vanamo 12,
7: 145-282.
81 Järnefelt, H. 1934. Zur Limnologie einiger Gewässer
Finnlands X, Änn, Soc. Zool. Bot. Fennicae Vanamo 14,
1: 1-44.
82 Järnefelt, H. 1936. Zur Limnologie einiger Gewässer
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35.7 Längelmäveden ja Hauhon reittien vesistöalue
28, 34, 48, 51, 52, 87, 106, 118, 120,
122, 125, 127, 128, 130, 131, 135, 136, 138,
139, 143, 145, 158, 162, 164, 167, 212, 222,
226, 232, 237, 269, 270, 272, 299, 317, 375,
393, 419
35.8 Vanajan reitin vesistöalue
29, 30, 31, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
53, 54, 63, 77, 166, 187, 188, 207, 208,
210, 212, 219, 232, 237, 256, 257, 258, 259,
260, 288, 298, 315, 316, 332, 335, 336, 337,
338, 416, 427, 423
35.9 Loimijoen vesistöalue
232, 237, jokiluettelosta 1043, 1048, 1078, 1098
36 Karvianjoen vesistöalue
134, 232, 237, 23$, 301
39 Närvijoen vesistöalue
32$, 426
42 Kyrönjoen vesistöalue
2, 147, 148, 150, 152, 284, 301, 426
44 Lapuanjoen vesistöalue
2, 240, 426
46 Purmonjoen vesistöalue
2
47 Ähtävänjoen vesistöalue
2, 4, 88, 114, 248, 295, 410
49 Perhonjoen vesistäalue
149, 283, 426
41
51 Lestijoen vesistöalue
232, 237, 242, 293, 294
53 Kalajnen vesistöalue
149, 293, 294, 426
54 Pyhäjoen vesistöalue
70, 83, 146, 154
57 Siikajoen vesistöalue
334, 422, 426
59.2 Ylä-Oulujoen alue
3g1
593 Oulujärven alue
63, 302, 303, 304, 350, 361, 395, 396, 402
59.4 Hyrynsalmen reitin alaosan alue
25
59.5 Kiantajärven reitin vesistöalue
25, 42, 108, 383, 392
59.6 Vuokkijärven reitin vesistöalue
25, 392
59.8 Nuasjärven-Kiimasjärven alue
42, 67, 108, 307, 309, 310, 383, 404, 425
59.9 Ontojärven-Lentuan vesistöalue
25, 42, 67, 92, 108, 153, 380, 383
61 lijoen vesistöalue
232, 237, 308, 311, 339
65 Kemijoen vesistöalue
23, 129, 132, 133, 182, 195, 241, 251, 254,
281, 303, 313, 333, 349, 352, 353, 378, 379,
382, 384, 385, 390, 409, 425
67 Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalue
12, 68, 109, 116, 183, 281, 306, 313, 390
68 Tenojoen vesistöalue
10, 11, 12, 62, 300
71 Paatsjoen vesistöalue
56, 252, 291, 388
73 Koutajoen latvavesistöalue
68, 232, 237, 303, 313, 318, 339, 394
81 Suomenlahden rannikkoalue
7, 8, 78, 84, 91, 192, 232, 237
82 Saaristomeren rannikkoalue ja Ahvenanmaa
22, 43, 44, 65, 72, 98, 184, 190, 232,
237, 357, 358, 391
42
83 Selkämeren rannikkoalue
151, 232, 237
84 Perämeren rannikkoalue
197, 290, 305, 391
43
Turun vyp (02)
22, 43, 44,
249, 277, 302,
190, 232, 237, 247,
424
(04)
18, 40, 72, 107,
246, 267, 319, 366,
117, 142,
390, 391,
228, 232, 234,
399, 413, 418
237, 244,
nv8)
2, 4, 88, 114, 147, 148,
237, 238, 240, 284, 295, 301,
150, 151, 152,
328, 410, 426
161, 232,
2,3 TUTKIMUSNUMEROHÄKEMISTO VESI- JA YMPXRISTÖPIIREITTÄIN
Helsingin vyp (01)
7, 8, 28, 29, 30, 31, 37, 45, 46, 47,
49, 50, 52, 53, 54, 58, 63, 72, 75, 84,
91, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104,
106, 113, 135, 138, 140, 164, 165, 166, 167, 184,
188, 191, 192, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203,
205, 206, 207, 208, 210, 212, 219, 222, 226, 232,
255, 256, 257, 258, 259, 260, 269, 270, 272, 287,
296, 298, 299, 315, 316, 317, 332, 335, 336, 337,
342, 354, 356, 360, 362, 364, 366, 367, 368, 374,
391, 393, 394, 397, 402, 403, 408, 416, 427
48,
89,
105,
187,
204,
237,
288,
338,
376,
65, 72, 74, 79,
331, 350, 357, 358,
Tampereen vyp (03)
1, 33, 34, 41,
118, 119, 120, 121,
130, 131, 134, 135,
162, 163, 167, 169,
225, 232, 237, 286,
390, 391, 408, 414,
64,
122,
136,
212,
299,
419
72,
123,
139,
213,
341,
87,
124,
143,
217,
346,
102,
125,
144,
220,
360,
103,
126,
145,
221,
367,
105, 106,
127, 128,
155, 158,
222, 223,
375, 389,
Mikkelin vyp (05)
13, 18, 19, 27, 40, 66, 80, 184, 185, 189, 209,
215, 218, 224, 228, 232, 237, 239, 245, 267, 296, 297,
324, 326, 351, 366, 390, 391, 405, 412, 415
Kuopion vyp (06)
32, 68, 83, 137, 141, 156, 157, 159, 168, 170, 171,
173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 192, 193, 194,
211, 232, 237, 243, 250, 314, 325, 327, 355, 360, 366,
377, 391, 400, 406, 411, 415, 420
Pohjois-Karjalan vyp (07)
13, 18, 40, 48, 55, 81, 82, 110, 111, 160, 175,
181, 214, 228, 232, 237, 261, 266, 267, 268, 273, 274,
275, 276, 313, 318, 320, 321, 322, 323, 330, 386, 387,
407
44
KeskiSuomen vypj
5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 26,
35, 36, 37, 38, 57, 58, 59, 68, 69, 85, 87,
90, 91, 92, 93, 95, 96, 115, 172, 184, 185, 227,
229, 230, 231, 232, 236, 237, 262, 263, 264, 265, 266,
271, 278, 279, 280, 282, 285, 286, 329, 340, 343, 345,
347, 348, 356, 359, 361, 362, 363, 364, 366, 367, 368,
369, 370, 372, 373, 374, 376, 390, 391, 395, 396, 401,
421, 425
Kokkolan vyp (10)
2, 83, 146, 149, 154, 232, 237, 242, 248, 283, 293,
294, 305, 390, 391, 410, 426
v(11)
61, 70, 112, 197, 232, 237, 290, 308, 311, 313, 318,
334, 339, 391, 392, 422, 426
(alun
3, 9, 25, 39, 42, 61, 67, 92, 108, 153, 185,
186, 304, 307, 309, 310, 380, 383, 392, 404, 425
(13)
10, 11, 12, 23, 56, 62, 68, 109, 116, 129, 132,
133, 182, 183, 185, 195, 232, 237, 241, 251, 253, 254,
281, 291, 292, 300, 303, 306, 311, 313, 333, 349, 352,
353, 378, 379, 381, 382, 384, 385, 388, 390, 409, 425
45
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3.2 TUTKIMUSNUMEROHÄKEMISTO VESISTÖÄLUEITTÄIN
1 Jnisjoen vesistöalue
1020
4.1 Suur—Saimaan alue
1020
4.3 Oriveden-Pyhäselän alue
1020, 32, 37, 38, 83, 124, 129, 134
4,4 Pielisen reitin vesistäalue
1018, 19, 20, 60
4.6 Nilsiän reitin vesistöalue
1128
4.7 Juojärven reitin vesistöalue
1052, 128
8 Vilajoen vesistöalue
1019, 20
9 Urpalanjoen vesistöalue
1019, 20, 93, 123
14.1 Kymijoen alue
1020, 66, 91, 110, 111, 127
14.2 Suur-Päijänteen alue
1005, 9, 23, 28, 109
14,3 Leppäveden-Kynsiveden alue
1015, 26, 29, 96
14,5 Jämsän reitin vesistöalue
1015, 30, 130
14.7 Rautalammin reitin vesistöalue
1025
21 Vantaanjoen vesistöalue
1012, 16, 17, 20, 45, 132
22 Siuntionjoen vesistöalue
1075, 76
23 Karjaanjoen vesistöalue
1020, 39
24 Kiskonj oen-Perniönj oen vesistöalue
1020
26 Halikonjoen vesistöalue
1033
27 Paimionjoen vesistöalue
1011, 97, 113
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28 Aurajoen vesistöalue
1097
35.1 Kokeräenjoen alue
1011, 36, 81, 88, 89, 113, 114, 115, 136, 141
35.2 Vanajaveden-Pyhäjärven alue
1044, 47, 85
35,5 Ikaalisten reitin vesistöalue
1049
35.8 Vanajan reitin vesistöalue
1013, 14, 15, 40, 46, 77, 80, 82, 86, 87, 112,
138, 140
35.9 Loinijoen vesistöalue
1043, 48, 78, 98, 131
36 Karvianjoen vesistöalue
1079, 84, 90
37 Lapväärtinjoen vesistöalue
1063, 64, 100, 101, 106
40 Maalahdenjoen vesistäalue
1062, 64, 68, 106
42 Kyrönj oen vesistäalue
1002, 6, 7, 41, 42, 74, 106
44 Lapuanjoen vesistäalue
1064, 69, 71, 105, 106
45 Kovjoen vesistäalue
1106
46 Purmonjoen vesistäalue
1105, 106
47 Xhtävänjoen vesistöalue
1001, 70, 92, 106
48 Kruunupyynjoen vesistöalue
1106
49 Perhonjoen vesistäalue
1050, 72, 103, 106
51 Lestijoen vesistäalue
1053, 54, 55, 58, 59, 106
53 Kalajoen vesistäalue
1031, 33, 51, 65, 73
54 Pyhäjoen vesistäalue
1034
58 Temmesjoen vesistäalue
1067, 117, 119
58
59.8 Nuasjärven-Kiimasjärven alue
1021, 22, 116, 118, 120, 133
59.9 Ontojärven-Lentuan vesistöalue
1095, 139
60 Kiiminginjoen vesistöalue
1035, 107
61 lijoen vesistöalue
1019, 20, 27, 121
65 Kemijoen vesistöalue
1125, 135
67 Tornionj oen—Muonionj oen vesistöalue
1004
68 Tenojoen vesistöalue
1004, 3
72 Tuulomajoen latvavesistöalue
1061
73 Koutajoen latvavesistöalue
1056, 57, 61, 94, 108, 122, 126
74 Kemjoen latvavesistöalue
1020
81 Suomenlahden rannikkoalue
1020, 24
82 Saaristomeren rannikkoalue ja Ahvenanmaa
1020
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3.3 TUTKIMUSNUMEROHÄREMISTO VESI- JA YMPÄRISTÖPIIREITTXIN
Helsingin Typ (0]
1012, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 24, 39, 40, 43, 45,
46, 48, 75, 76, 77, 78, $0, 82, 86, 87, 98, 112,
131, 132, 138, 140
Turun vyp (02)
1010, 11, 36, 43, 48, 78, 81, 88, 89, 97, 98, 113,
114, 115, 136, 141
Tampereen vyp (03)
1044, 47, 49, 79, 82, 84, 85, 90
04)
1019, 20, 66, 91, 93, 110, 111, 123, 137
Mikkelin vyp (05)
1020
p4onyypj
1025, 52, 128
pjois-Karja1an vyp (07)
1018, 19, 20, 32, 37, 38, 60, 83, 124, 129, 134
Vaasan vyp (08)
1002, 6, 7, 41, 42, 62, 63, 64, 68, 69, 70, 71,
74, 92, 99, 100, 105, 106
uomenyypj0j
1005, 9, 15, 23, 26, 28, 29, 30, 96, 109, 130
Kokkolan vyp (10)
1001, 31, 33, 50, 51, 53, 54, 55, 58, 59, 65, 72, 73,
102, 103, 104
vj1)
1019, 20, 27, 34, 35, 56, 61, 67, 94, 107, 108, 117,
119, 126
Kainuun vyp (12)
1019, 20, 21, 22, 95, 116, 118, 120, 133, 139
Lapin vyp (13)
1003, 4, 57, 61, 121, 122, 125, 135
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